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n

















  raskaan ajoneuvoliikenteen 
tuotosm
allit  on  esitetty  alla. 
K




















. 06*X  
R


















VL  alkavat  ja  päättyvat)  
Ti 	
=  
raskaiden ajoneuvojen  m
atkatuotos (K
V
L  alkavat  

























palo-  ja  pelastustoim












uut rakennukset (pois lukien vapaa-ajan rakennukset,  




aan tieverkolla tihennetyssä aluejaossa sijoiteltu liikenne 
jakautuu tieverkolle tasaisem
m
in kuin valtakunnan verkolle kunta-





jäävät kuitenkin yleisesti pienem
m
iksi kuin tierekisterin liikenne- 
m
äärät. P












än, koska lähtökohtana olleet liikennevirta-aineistot eivät 
sisällä kaikkea lyhytm





























































aineistoa  on täydennetty  ainoastaan kokonaisliikenteen osalta. 
R





yös kuntien sisäisen liikenteen, joka  on  aineiston 
tihentäm
isessä jaettu kunnan  osa




















tuksen  on  oletettu olevan puuttuvaa lyhytm
atkaista liikennettä, joka  on 










atriisi  on  tuotettu kolm
essa osassa. K
unnissa, joissa tilasto-
aluejako  on  tiheä,  on  m
allilla laskettu suunnatut tuotokset  0-10 km
  etäisyydellä toisistaan sijaitsevien alueiden välille. Alueilla, joilla 
tilastoaluejako  on  harva,  on  tuotos suunnattu vastaavasti  0-20 km

































uodostettu  harvan aluejaon  kunnasta alkavasta  0
-
20 km
  etäisyydelle suunnatusta tuotoksesta, joka  on  kerrottu kah-
della  ja
  jaettu alueparin välille sam
ansuuruisiksi vastakkaisiksi lii- 
kennevirroiksi.  K
untien ryhm
ittely aluejaon tiheyden m
ukaan  o
n
  esitetty kuvassa 
 2.  
Liikenteen suuntaam
isessa käytetty alueiden  välisen  liikenteen 
m
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10)I°  13  
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palo-  ja  pelastustoim












uut rakennukset (pois lukien vapaa-ajan rakennukset,  









atkaisen  liikenteen osam
atriisit  on  liitetty yhteen  ja aluepa-
rien  väliset vastakkaiset liikennevirrat  on tasattu.  M
uodostettu  m
at - 




kaisen liikenteen tuotoksia. 
M
alli tuottaa lyhytm
atkaista liikennettä varsinkin pääkaupunkiseu-
dulle. P
ääkaupunkiseudun ulkopuolella suurim




aalle sekä Lohjan  ja  P
orvoon seuduille. 
V
astaavasti  on täydennetty  m
yös tiepiirin rajalla olevien ulkosyöttö-
jen liikennettä niiden ulkosyöttöjen osalta, joihin ei kehähaastatte
-lussa 
 saatu tuotettua liikennettä. U
lkosyöttöjen puuttuvana tuotok-sena 
 on  käytetty tierekisterin liikennem
äärää. P
uuttuva tuotos  on  suunnattu 
 30 km




atkaisella liikenteellä  ja ulkosyöttöjen puuttuvalla liikenteellä 
täydennetty m

















  ennen m
atriisin täydentäm
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T::Ji  Kuva  3.  KVL 2000ja erottierekisterin liikennem
ääriin  (absoluuttinen ero  =  m
alli  -  havaittu, suhteellinen ero  =  (m
alli  —









































































































































































































Kuva  5.  Liikenteen suuntautum
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atriisit  on sijoiteltu lii-
kenneverkolle tasapainosijoitteluna,  joka ottaa huom
ioon liikenne- 
verkon ruuhkautum
isen  ja  siirtää liikennettä ruuhkautuvilta tieosilta 
vaihtoehtoisille reiteille.  
K
asvukertoim
et  on  laskettu "kaikki parhaalle" sijoittelun perusteella 
eli ruuhkautum
isesta aiheutuvia siirtym





et kuvaavat liikennekysynnän kas-

















äärät sekä linkkikohtaiset kasvukertoim
et valta-,  kanta ja  seutu- 
teiden osalta  on  esitetty kuvissa  7-1 1 .  N
yky-  ja ennustetilanteen 
liikennesuoritteet ja liikennesuoritteen  kasvu alueittain  o
n
  esitetty 
taulukossa  7.  
Taulukko  7.  Liikennesuorite (m
ilj.ajonkm










































10 898 (1.37) 




















ä johtuu liitteessä  1  esitetyistä kunnittai-sista kasvukertoimista, 
























kaupunkiseudun  sisäisten  m













gin kuntakohtaiset liikennetuotoksen kasvukertoim






















ykyisen lilkenneverkon lisäksi ennustetilanteen m
atriisit  on sijoi-
teltu  verkolle, johon  on täydennetty liikenneverkon  m
äärittelyn yh-




verkollisesti vaikuttavat hankkeet. V
erkkoon täydennetyt hankkeet  on listattu 
 alla.  
. v
tl :  Lohja - Lohjanharju 
























arjaa läntinen ohikulkutie 
V
uoden  2020 ennusteliikennem
äärät parannetulla verkolla  ja
 lii-
kenteen  siirtym
ät verrattuna nykyverkon ennusteliikennem

































/2 pankkiin  jat-
kokäyttöä  varten. P
ankki sisältää seuraavat aineistot: 







t  valtakunnallisten kunta-aluejaon kokonaislii-





aan liikenneverkkokuvauksen aluejakoon 
.  nykytilanteen liikennevirta-aineistot (kevyet, raskaat,  koko-
na isl i i ke  n  ne)  
S









-alueiden välisten liikennevirtojen kasvukerroinm
atriisit 
. linkkikohtaiset kasvukertoim
et tallennettuna liikenneverkon 
om
inaisuustiedoksi.  
Tuotettuja liikennevirta-aineistoja voidaan hyödyntää  koko tiepiiriä  koskevissa verkollisissa tarkasteluissa. Tarkempien esim. kunta- 
tai hankekohtaisten tarkastelujen  tekem
isessä voidaan aineistoja 
käyttää lähtökohtana. T
arkem
paa suunnittelua varten aineiston 
hyödyntäm
isessä tulee ottaa huom
ioon seuraavat seikat:  
M
allin aluejakoa  täytyy yleensä tihentää tarkasteltavan alu-
een osalta. Tällöin voidaan lyhytm




enettelyllä kuin tässä 
työssä  on  tehty. V
aikka tihentäm
istä ei tehtäisi, tulee tarkas-





atriisista tulee tarkistaa tarkastelualueen lii-
kennetuotokset  ja  niiden suuntautum
inen sekä tarkastelu- 
alueen läpiajoliikenteen suuntautum








nnustetilanteessa  tulee kuntakohtaisten kasvukertoim
ien 
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  1990.  Liikenne- 
m
allit. P











ät ohentuvat. Tietoaika  5/2002. 
Tiehallinto  2001. P
ääteiden liikennevirrat  ja linkkikohtaiset  liikenne- 
ennusteet.  Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja  38/2001. H
elsinki 





alli  2001. 
Tielaitos  1993.  K
untien sisäisen liikenteen m
allit  ja  om
inaisuudet.  
Tielaitos, Tutkim
uskeskus  1993.  
Tilastokeskus  2001. Liikennetilastollinen  vuosikirja  2001. 
Liikenneja  m
atkailu  2001/17. H
elsinki. 
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